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②目前主要涉及以下四个主要品种：一是存货类，主要包括存货质押及仓单质押两个主要子品种。其中存货质押
又可以细分为动产质押、存货质押、先货后票、融通仓等四个品种；而仓单质押又分为标准仓单质押及非标准仓
单质押两个品种。二是预付款类，主要包括目前较为常用的厂商银、保兑仓及先票后货三种主要模式。三是应收
账款类，主要包括应收账款质押、国内保理、商票贴现三个主要业务品种。四是国内信用证业务。
团队、产品、服务及管理，为行业供应链下的中小企业提
供精确化金融服务，更加凸显“以客户为中心”的金融服
务理念。行业金融事业部下的客户经理全部改由行业专
家担任，由此与行业中小企业客户的沟通更加顺畅，也更
加了解行业中小企业客户的金融服务需求。
2.行业金融项目团队模式。民生银行的行业金融事业
部制运作模式有其运行的背景及支撑要素，对于资源禀
赋、发展阶段与民生银行相似的大中型商业银行而言，这
种模式具有一定的可操作性，但对于广大中小商业银行而
言则不然。国内中小商业银行有特定的经营区域，区域内
产业集群有限，并无必要大规模介入。因此，对这些规模较
小、资源禀赋有限的中小商业银行而言，针对区域经济实
际，发展特定行业中小企业供应链金融，完善行业金融组
织架构同样可通过整合行内现有优质资源来实现，而这种
模式在一定程度上与民生银行某一行业金融事业部下的
某一板块相似：民生交通金融事业部下的汽车板块以“首
席项目经理制”实践经验为基础，实施“金融专家管理团
队”服务方案，构建“首席代表+行业专家+产品经理+风险
经理+操作经理”的专属团队，为客户提供综合化金融服务
方案。同样，对于资源禀赋有限的中小商业银行而言，也可
针对特定行业开展诸如“金融专家管理团队”的服务模式
或“项目小组”模式：组建行业金融项目团队，通过集中的
市场调研确定目标行业客户及金融服务整体方案，再针对
这些目标客户的资金流动特点，从金融产品设计、风险防
控措施以及具体的营销策略等方面，提出符合实际的金融
解决方案，这个项目团队至少应包含产品经理、风险经理、
客户经理和法律事务人员四类骨干成员。
3.专业支行和特色支行模式。中国民生银行在分行层
面推进的小微专业支行和特色支行建设，是其全面提升
小微金融服务的实践模式，无论对大中型商业银行还是
资源禀赋有限的中小商业银行而言，都具有较强的可操
作性。以民生银行泉州分行为例，该行针对泉州辖内晋江、
石狮、南安不同的优势特色产业集群，分别设立晋江体育
鞋服特色支行、南安水暖特色支行、石狮纺织服装特色支
行及南安水头石材特色支行，这些特色支行对特色产业
客户实行授信额度优先、评审优先和效率优先，实现特色
行业企业客户专业化经营。特色支行内部配备专业化的
产品研发团队、风险管理团队和营销管理团队，以专业化
团队和专业化金融服务为依托服务行业中小企业客户。
（三）产品支撑：中小企业行业供应链融资产品
相较于传统中小企业金融从孤立的、单一的企业入
手提供有限形式的金融服务，行业供应链金融从整个行
业供应链出发，立足供应链上下游众多中小企业，关注整
个供应链贸易流程与交易过程，整合物流、信息流与资金
流，为供应链上下游中小企业提供更加丰富的融资服务。
目前，国内以贸易融资为主要形式的供应链金融取得长
足发展，其较深地植入产业供应链上、下游两端为国内商
业银行广泛认可。深圳发展银行推出的“供应链金融池融
资”涵盖了应收账款融资、货押融资、出口发票池、出口退
税池、国内保理池及票据池等多种融资方案，为钢铁有色、
汽车、能源化工三大行业供应链企业提供贸易融资业务；
中国光大银行的“阳光供应链”则为钢铁、电信、汽车等行
业提供整体金融服务解决方案，包含了货权质押、应付账
款融资、阳光商品融资、汽车全程通、1+N链式融资等贸易
融资产品。概而言之，目前国内开展较为成熟的供应链融
资产品主要包括存货类、预付账款类、应收账款类三大产
品体系②。国内商业银行可根据所处区域行业具体资金流
动特性、行业中小企业资金需求特点及相关第三方物流
机构的发展程度，有选择性地开发相关融资产品，为处于
供应链供、销两端的中小企业提供适宜的金融服务方案。
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